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4.
Ulcinj, 19 okt. 1899
Vaše Visočanstvo,
Pre nego li Dokušam, da Vam prikažem
utisak duše, što ga u Ulcinju osetih, neka
mi dopusti Visočanstvo, da se i ovom prili-
kom zahvalim na uzvišenoj pažnji, koju mi,
do danas, iskazivaste.
Meni ·je vrlo prijatno bilo ovo putovanje
morem, duž onih gorosta,snih sumornih krše-
va, koji kao nepristupni bedemi sa svojim
<slavicama i liticama ogledaju u debele tala-
;e mora. Kod Bara, gde sam se uistini pri-
jatno iznenadio, posmatrajući l!uste ma,slino-
ve šume, imala je naša lađa posetu. Njezi-
no Visočanstvo mlada knjeginja i Prestolo-
na'slednik nadali su se, da su s ovim bro-
dom došle neke naručene stvari za Njih, pa
su i sami došli na brod. Bili su tu više od
pola sahata (!la smo p~li kafe i piva a zatim
ih ispratismo Njihovoj barci. - Mladenci su
i zdravi i vrlo raspoloženi. Vidi se da im
godi ovo gnijezdance među pitomim masli-
nama,11)
Zaista, ja nisam u stanju, da Vam iskažem
~voje osećanje, koie me zahvati, kad ugle-
dah S r p s k o primorje, sa Barom i Ulci-
njom, kojima u istini predstoji velika buduć-
nost, ako im se u ekonomsko i politici ukaže
onoliko pažnje koliko po svome značaju za-
služuju. Oh, kako mi slučajno, gledajući na
ova dva "prozora« pade na um jedan mo-
menat iz ekonomsko 'Političke istorije nega-
dašnje Prajske, kada se pripravljala za bu-
duću veličinu svoju. Kad bi srpski Fridrih
11)U blizini crnogorske primorske varoši
Bara (Antivari) podignut je posle oslobođe-
nja (1878), uz samu obalu morsku dvorac
»Topolica«. U tom dvorcu proveli su prve
l!odine svog bračnog života crnogorski pre-
stolonaslednik Danilo i prestolonasledniko-
vica Milica (ranije Juta) rođ. Meklenburl!-
Strelitz.
imao uza se samo jednoga S taj n a, samo
jednoga, šta bi se moglo u roku od desetinu
godina uraditi, i kakav bi ekonomski pro-
gres doživela Crna Gora u tome :,remenl;l?
Ovako je Ulcinj samo čarobni kuhć zemlJe,
zapušteni raj, i to u potpunom smislu. raj,
u kome ia i moja supruga pretstav!]amo
praoca Adama i pramajku Ev?,. t .. j. ak~
imamo na umu, da su i oni bih prmuđem
kvartirati pod vedrim nebom ili pod krovom
kakve granate masline.
Nema spora, Ulcinj je lep, Ulcinj može
hiti i ,čaroban, aJi priroda ma kako bila lepa,
brzo zasiti estetsko uživanje duha, ako se
u njojzi ne nađe bar malo udobna kvartira
a uz to i ponešto duhovne hrane, bez koje
je sve tako pusto. A ovde baš toga dvojia
nema! - U celom Ulcinju ja nisam mogao
naći ni jed n e jed i n e sohice, izuzimajući
jednol! malenol! sobijutka, u kome nema ni
najnužnijih stvari za stanovanje. Da li je
ova; svet uistini toliko sirotan, ili ;oš ne
opar.l:arpotrebu uljudno,g stana, ja ne ~namj
tek ovo je ol!roman nedostatak, koji preči
strancima da se ovde duže zabave (izuzima-
jući, valjda, one iz Turske).
Iako mi ie žao da se rastanem sa ovom
lepom okolinom, za koiu je bog učinio sve,
a ljudi ništa, ja ipak moram da to učinim.
Topla kupatila u morskoj vodi, koja moja
supruga mora upotrebljavati, ovde joj nika-
ko ne smem dozvoliti, baš zbog nepodesno-
sti samoga stana.
Nadam se, da će mi V. Visočanstvo doz-
voliti da potražim za zimus Novi, ako t. j.
i tamo mognem naći stana, ako već nisu svi
zauzeti.
Sutra ću pisati Nj. V. Kraljici Nataliji,12)
Kako ću u tome pismu izložiti i Vaš poz-
drav, to ću Vam koncept dotičnog pisma
poslati.
Molim V. Visočanstvo da i ovom prilikom
primi uveren.je moga odanog poštovanja
Dragutin Ilijć.
12) Natalija, rođ. Keško, 0<1 1875-1889
knjeginja i kraljica srpska. Krajem 1888 ra-
zvela se od svog supruga kralja Milana
Obrenovića. 1891 proterana je iz Srbije.
PUBLIKACilJE.
Vrh o v n i lk L van, Trn o v s 'k a ž u p-
n i ja v L j u b,} jan i I(Ljubljana, 1933. "Uči-
teljska .tiskarna« v Ljubljani. Str. 447.).
Jedna od mlađih žUiJla ljubIjat1ISkih, osno-
vana za cesara Josipa lI, ,jeste žU(!la trnov-
&'ka nazvana tako IPO<1ana'š'tlJjempredgrađu.
nelk'adašnjem (!lo,sebno.m selu Trnov.o. To je
župa koja 'Se pmstire (!lOprilici i~među rže-
le.zniČ'ke prtlJge Ljubljana-Tr.st i LjUJbljanice
te zauzima za.pa<Ino-jltWnideo gradskog teri-
torija; ~ra,d&ka jezgra te župe. su već ,~po-
menuto Trnovo i Kra1kovo, o'boJe I!lepo.sredno
nad Ljubljanicom, na njezi-no,j .\evoj obali. U
trnovskoj je župi vrlo dugo, od 1891 <101918,
bio žU(!lIlilk,a i sad tamo živi kao umirov-
ljeni župnik g. lva.n VrhoVil1ik (r. 1854 u
LjUlbljani), vrlo zaslužan slovenač'ki patr,ijot
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i plodovit lokalni hi,storik. Gosp. Vrhovni,k,
kojemu je sad 80 ,go,dina, n<lipisao je eto
istoriju svoj·e ž!u!pe,oi to ta,ko de tajHra.nu, da
će se na,ći ma'lo žU1pa,Iko.jih bi istorija talko
detaljno bila opisana. Pr~azuj e se geograf-
ski položaj' župe (,~prostori tZ·upnije« vrlo je
nezgodan izraz), ,prošlost Krakova i Trno,va
(oga?), gospodarski ,život, 'karaJkiter i običaji
s'tlllnovnika, bole,sti i elementarne ne,sreće
(»nezgode« je za to nepodesan izraz). pote-
škoće ratnih vremena, Š1ko<lstvoi prosveta,
topografija, svetišta, župa kao takva, sve-
ćoo.stvo, ver·S'ki život, dobrotvor.nost, podaci
iz župnih matica - a kQd svakoga od tih po-
glavi\ia minuciozno je podana ,sta,HsHka, o
pojedinim kućama; malone o svakom objektu
koji se nalazi u župi, znade on nešto reći.
U tOlku od 42 ,godine, što ,g. VrhoVl1lilkživi
u župi on je od najstar.ijih ,svojiIh Ž1Upljana
štošta doznao, \Što bi Ise hilo ,(,kad se radi o
sitnim objeiktima) svaka!ko izgubilo, da nam
nije 'goVrhoVllik u ovoj .knjizi za,beležio.
F. I.
*
Vrh o v n i k Iva n, Iva n Vrh ove c
(Dool1e,skilk njegovemu živlljenjepisu in bjIbli-
jo.l!raJija IlJjegovih del). l1roala zgodovmS'ka
se!lJcija MuzejSik~ga društva za Slovenijo.
V Ljubljani, 1933. Str. 70.
Historij,ska sekcija IjllJbljanskog Muzejskog
društva izdala je ovu monografiju, životopis
100kalno,ghistorika ,profesora Ivana Vrhovca,
rođenog u Ljtulb1jani1853, I(t 19(2). Vrhovec
S·eje prokušavao u beletriJstici, napisao više
kOillllpiladOillihhistorij\skih raooja, po,pU'larnih
geograJtstkih i i'storijskih l\pisova, al sve je
to išlo u zaJborav; trajnu imadu vrednost
njel!ovi radovi, ,koje je sastavio oI1aosnov,i
arhivskog materijala, a to su osobito: »T 0-
po,gratfski olpi,s Lju'blljaol1e in zgo-
do v i nam e ,st neg a za s t o pa v m i-
n u I,i h ISrlo let j ih«. Po arhivao\ičnih virih
(Letopis »Matice Slovenske« 1885), dalje:
».1tj u b I jan 's·k i l1Ile Š Č a n j·e v m i n -uI i h
s t o let j i h kulturno - historične študije,
zajete iz lilllbljansk~a mestnega al'hiva. W+ 283 (ls,te godine nema,Č'ka ipreradba »To-
pografije« a,td.: »Die woh1l6bl. Landesfiirstl.
Ha'uptstad,t La~bach« itd., Selbstvel"lag). -
Godine 1891 iJzdao ,je Vrhovec knji!fu: »Zg 0-
dovina iNovega me.sta« '(Isk. 316); u
narednim godmaJma objavio je v,iše ma.njih
izvOTol1ih radova, tako u »,L;'Ulb!J,janSlkom
Zvonu« 1894 ,(na pr.: \Pil'va ,iZlprehajališča in
prvi javni naJSadi v Ljubljani), :l1od. 1895 o
»Ra2Jbojil1iJkihna K.ranj,skem«. »OdJklej sto'je
IjuhLjanosikimostovi«, a u »ZaJbavol1o;knjiž-
nici" ,Matice Slovenske (1895) raspravu:
»Čolnarji in 'brodni,ki na Lj·uJblljanici,m Savi«,
god. 1898 u LetOlPisu Matice SloYeoI1,ske:
»,Meščan.ski IŠpital« {u Ljublja.ni) i,td. - Na
par mesta V1"hovnikove raJsprave nisu ispu-
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G a z i H u s I" e vb e g ova S p o m e n i-
c a o četiristol!odišnjici njegove džamije u
Sarajevu 1530.-1930. Islamska dion. štam-
parija. Sarajevo 1932. Str. 168 + XLII.
Za četiristoJline i šez·deset godina turske
vlasti u Bosni (1418.-1878.) izmijenila su se
dvjesta šezdeset i četiri bel!a i paše, kako
vidimo iz Bašal!ićeve »Kratke i upute u pro-
šLost BQsne i Herce,govi.ne 1463.-1850.« (Sa-
rajevo, 1900. Str. 177.-183.). Tako česte
promjene u upravi nijesu bile zacijelo u ko-
rist zem\ie, jer u osamnaest mjeseci ni naj-
bolii upravitelj, koji uz to svaki čas očekuje
izmjenu, ne može stvoriti čudesa. U prvo
vrijeme otomanske vlasti nalazimo dosta be-
gova, koji su po više l!odina držali bosanski
sandžak. Među svima vladao je najdulje
znameniti Husrev-bel!, koji je upravljao Bo-
snom, sa dva prekida, od 1521. do 1541. Hu-
srev-bel! bio je princ od krvi, odl!ojen u car-
skom saraju, jer je njel!ov otac Ferhadbeg,
poturica iz iedne kneževske obitelji trebinj-
ske, mnao za ženu sulrlaniju Se·ldžuku, kćer
Ba]azeta II. Emir Husrev rodio se u Serezu
oko 1480. Pouzdano možemo pratiti njel!ove
dol!ađaje od \!. 1521. kad je njel!ov sestrić,
mladi sultan Sulejman uzeo Šabac i Biograd i
nakon tol!a svrl!ao Husrev-bel!a sa smede-
revskol! sandžaka 13. rujna 1521. i poslao u
Bosnu, a na njel!ovo mjesto postavio hra-
brol!a Balibel!a Jahjapašića, drul!ol!a svol!
sestrića, koji je osim Smedereva dobio i novi
biogradski sandžak. Na Bosni je Husrev-beg
po prilici do kraja lipnja 1525., kad nije
mol!ao spriječili da Ul!ri pod Krštoforom
Fran.kapanom probiju t11'Tskublolka,du Ja~ca
i unesu u izl!ladnjelu tvrđu živež i ratne po-
trebe. Kao CM'ev f\ođaJk nije bio dugo ma-
zul (kasiranJ, nel!o je, čini se, mieseca stu-
denol!a ili prosinca iste l!odine bio vraćen
na Bosnu. Drul!i put bila mu je uzeta uprava
Bosne pod kraj 1533. i povjerena mu uprava
velikog sandžaka smederevskol! i bio\!rad-
sko\!. Na tom mjestu bio je upravo zamjenik
Mehmed-bega Jahjapašića (brata i nasljed-
nika Balibegoval, kojel!a je car bio poveo sa
sobom na persiisku vojnicu. Posliie srećno
dovršene vojnice, za ko-je je osvojen Bagdad,
vratio je car Mehmed-bel!a na biol!radsku, a
Husrev-bel!a na bosansku stolicu u Vrhbo-
sanje (Sarajevo) negdje mjeseca travnja, l!die
je po prilici u sredini ve\iače 1536. bio umro
niel!ov nas\iednik Mehmed-bel! Mihalbel!o-
vić, sin najstrašnijeg turskog četovođe pj~-
smom narodnom i umjetnom proslavljeno\!a
Alibe\!a, osandžak-be\!a podunavskol!. Hu-
srev-be\! ie upravo na vrijeme otišao sa bio-
.\!radsko\! sandžaka, jer je umalo zatim, 15.
ožujka 1536. sultan dao uda viti noću svoga
ljubimca veliJkog veziaa lbrahim-pašu, koj~
je uživao prije neograničeno povjerenje svoga
gospodara i bio prijatelj i zaštitnik Husrev-
begov. Otada je Gazi Husrev-beg do svoje
smrti 18. lipnja 1541. držao bosanski kra-
jiški sandžak šireći granice carstva na zapad
i sjever.
U tim osv:ljanjima povećao je Husrev-beg
znatno svoj i onako veliki očinski imutak,
koji je upotrijebio kao velik mecena Sara-
jeva u dobrotvorne i prosvjetne svrhe: sa-
gradio je najveću islamsku bogomoliu u Sa-
rajevu, karakterističnu džamiju, koja i da-
nas nosi njegovo ime; zatim vo-dovo-d, dvije
medrese (visoke škole) Hanikah i Kuršum-
liju; dva bezistana (zatvorene tržnice s du-
ćanitma), itmaret (sID-omaš'kukuhinju), musa-
firrhanu (putnički dvor), dvije barllie i cijele
čaršije s magazama i dućanima. Osim toga
obnovio ie Carevu džamiju svu i sagradio
joj kamenu munaru. Tim svojim građevi-
nama i zavodima učinio je Husrev-beg Sa-
rajevo od turske vojničke kasabe velikom
trgovačkom i kulturnom varoši, koja je
ostala glavnim gradom zemlje i onda, kad su
naskoro njegovi nasliednici prenijeli svoje
sijelo u Banju Luku i Travnik. Veći dio za-
dužbina RusTev-begovih po,stoji i danas i
služi plemeni,toj svrsi, koju itm je ooredio nji-
hov osmva,č. Rad~ toga može se lako razu-
mjeti, -da se među muslimanima saJrajevskim
rodila mis-ao, -da četi,sto,tu oblje,tJ1icu fiJusrev-
begove -džamije !proslave veliJk,ompriredbom.
To je ,blio učinjeno l!. 1932. uz veliko učešće
muslimana ne samo iz Bosne i Hercel!ovine,
nel!o i iz ostalih -krajeva. U toj prigodi iza-
šao je zborn~k od ,kojih ta"ideset članaka, u
kojima raz!ični autori (C. Truhelka, Fehim
Spaho, Mato Bailon. Muhamed Emin Dizdar,
Jusuf Tanović. Aleksandar Wundsam, Alija
NametaJk, SaJih LiUJbunčič i Ham o. i j a
Kr e š e v I jak o v i ć, kojemu je bila is\pr-
va iPoVlje~enaredakcija spomenice i Ikoji je
sam napisao polovicu svili članaJka), o-sviet-
ljuil\l život Husrev-begov, histOlriju i da'D.ašnje
stanje i djelovanje njegovih nam-ata. Neki od
tih članaJka biJli su š,tampani prije (u »Novom
Seh aru •• 1. juna 1930. i drugdie) i oVldje su
bili dopunjeni. To .je valjalo spamenuti, kao
i 'IlIred:nikaHi odbom', koj-i _je uTedio čitav
r-bornik.
Knjiga je ilustrovan'l sa mnol!o slika; kod
onih, koje su preuzete iz Truhelkine mono-
grafije o Husrev-begu. trebalo je to reći.
S pohvalom valja istaći, da su se svi pisci
držali mjere i pisali kratke članke, tako da
se knjil!a čita bez umora.
O Husrev-begu pisali su veće studije po
turskim izvorima Fehim Spaho (»Behar«, Sa-
rajevo 1906.-1907. i posebno) i Mirza Sai-
vet (Baša,g~ć')g. 1907., kad se misIHo, da se
navršilo četiristo godina, kako je Husrev-
bel! došao na Bosnu) i C. Truhelka, koji je
upotrijebio mnogo podataka kršćanskih iz-
vora (»Glasnik muzeja u Bosni i Hercego-
vini •• 1912. i posebno). »Novi Behar« pred-
lagao je 1. juna 1930. da se koji marljiv
istorik vješt turskom jeziku pošlje u Cari-
grad da ondje pregleda sidžile, koji su pi-
sani u vrijeme Husrev-begovo. Ta se želja
nije ispunila. O Husrev-begu ima međutim
obilie vijesti u štampanim kršćanskm izvo-
rima, koje još nijesu bile iskorišćene. Po
njima je piscu ovih redaka uspjelo rasvijetliti
jedan taman dosa-đ !peri'od HUJSrev-be:gova
života u č.IanJm ",o.dswLr1o<stHusrev-be,g,ova
iz Sarajeva ,g,od. 151314.-36.« (»GlaJsnik mu-
zeja u Bosni i Hercegovini XLVJ.«).
Truhelka je dao dobru sliku Husrev-be-
gova rada, ali samo na temeliu onoga, što su
mu mogle pružiti siromašne sarajevske bi-
blioteke i vlastito istraživanje u bogatim du-
brovačkim arhivima. Mnogo data o tom pe-
riodu bosanske historije ima u potpunom iz-
danju Sal1l\l&ovihDijaJrija, za.tim u Laszo,w-
skoga Momumenta Habsburl!ica i Šišićevim
Ada comitialia Craa.fiaJeI(,olbojeu Monumenta
spectantia historiam Slavorum meridiona-
lium vol. 35, 36, 38) i drugdje. U tim različ-
nim izvorima nalazi se također obilje vijesti
po t1m,jitmabi se da.Ia l1a!pisati opšir.na studija
o Šibeničaninu Muratu vojvodP ili ćehaji
(zamjeniku) Husrev-begovu, koji je bio.
isprva rob, a onda oslobođenik i posinak Hu-
srev-begov, koji je uživao neograničeno po-
vjf'renie svoga l!ospodara i koji ie ukopan
fg. 1545.) u svom zasebnom turbetu do tur-
beta svoga poočima u haremu Begove dža-
mije. Ante Šimčik
1 Što piše Truhelka i svi drugi prema nje-
mu, da se zvao Tardić, niie nimalo sil1urno
jer u Sanuda osim Tardich Diše se prezime
njegova brata pre Zorzi iz Šibenika Faidich
i Gaidi.
BILJEŠKE
• Li č n e v i i est i. Za UiPravnika M u-
z ej a za um j ettn o s t i umjetničIki obrt
u Zagrebu postavljen je naš wweckJik g.
Vladimir Tka 1,čić, dosaa Ulpravn~k Etno-
grafSikog Muzeja u Zag~ebu. Na njegovo je
mje,sto -došao ,k,a'ov;ršilac dužnosti .g. dl". Bo-
židam-Š ,ir o I a, 'kus'tos muzeja, i time pre-
uzeo dosadašnje agende g. V. Tkalčića, Ikoji
je UaJščasOiPis učinio, dalje, or-ganom i Mu-
z~ja za umjetnost i umjetnički obrt u Za-
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